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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  






В январе 2015 года исполняется 100 лет 
Анатолию Владимировичу Нетушилу (1915–1998) 
– доктору технических наук, профессору, 
известному ученому-электротехнику, Заслужен-
ному деятелю науки и техники, действитель-
ному члену Академии электротехнических наук 
РФ. Он является автором более 300 печатных 
трудов, 20 авторских свидетельств. 
А.В. Нетушил родился 18 января 1915 года 
в Харькове в семье потомственных интел-
лигентов. Его отец – Владимир Иванович – гор-
ный инженер, окончивший Петербургский гор-
ный институт. Мать Елизавета Ивановна – врач, 
окончила в Петербурге Женский медицинский 
институт. Дед Анатолия Владимировича по от-
цовской линии Иван Вячеславович Нетушил, 
чех по происхождению, известный и в наше 
время специалист в области латинского и гре-
ческого языков, истории Древнего Рима, был 
ректором Харьковского университета и членом 
Российской Императорской Академии наук.  
В 1932 году Анатолий Владимирович посту-
пил в недавно организованный Московский 
энергетический институт. Учеба и работа под 
руководством таких всемирно известных ученых 
как С.А. Лебедев, К.А. Круг, К.М. Поливанов, а 
также общение с талантливыми друзьями-
студентами (А.А. Фельдбаум, Л.С. Гольдфарб, 
В.А. Фабрикант) определили его научные инте-
ресы, взгляды  и стиль работы. Его первая публи-
кация вышла в 1934 году, когда ему было 19 лет. 
В годы Великой Отечественной войны с 
1941 по 1945 гг. А. В. Нетушил работал началь-
ником наладочной группы треста «Сибурал-
электромонтаж» Минстроя. За наладку и пуск 
доменной печи на Челябинском металлурги-
ческом заводе он был награжден в 1945 году 
медалью «За трудовую доблесть», а в 1946 году 
– медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 
В 1945 году А.В. Нетушил начал педаго-
гическую деятельность ассистентом кафедры 
теоретических основ электротехники Московс-
кого энергетического института. В 1954 году он 
стал профессором; с 1958 по 1961 гг. был 
первым деканом факультета автоматики и вы-
числительной техники; с 1960 по 1971 заведо-
вал кафедрой автоматики и телемеханики МЭИ.  
В 1972 году Анатолий Владимирович Нетушил 
возглавил кафедру электротехники, электрони-
ки и микропроцессорной техники (ЭЭ и МТ) 
МИТХТ им. М.В. Ломоносова, расширив ее 
коллектив своими учениками. В 1998 году пос-
ле смерти Анатолия Владимировича Нетушила 
кафедре было присвоено его имя. В 2014 году 
кафедры ЭЭ и МТ и кафедра систем управления 
и автоматизации химико-технологических про-
цессов МИТХТ объединены в кафедру авто-
матики, электротехники и электроники имени 
А.В. Нетушила. 
Стаж работы Анатолия Владимировича Не-
тушила в высшей школе – 52 года – делится 
практически пополам: 27 лет в МЭИ и 25 лет в 
МИТХТ.  
Анатолий Владимирович Нетушил является 
крупным ученым, широко известным в нашей 
стране и за рубежом, специалистом в области 
теоретических основ электротехники и теории 
автоматического управления.  
Три учебника по теоретическим основам 
электротехники, написанных с участием Анато-
лия Владимировича Нетушила, неоднократно 
переиздавались и переведены на ряд иност-
ранных языков. Учебник «Основы теории це-
пей», выдержавший 5 изданий (последнее в 
1989 году), давно стал каноническим; в насто-
ящее время планируется его переиздание. Под 
редакцией А.В. Нетушила коллективом авторов 
– его учеников – был написан двухтомный 
учебник «Теория автоматического управления», вы-
державший три издания в 1972, 1976, 1983 годах.  
Большое внимание А.В. Нетушил уделял 
подготовке инженерных и научных кадров. Он 
был очень интересным лектором, ориентиро-
ванным на увлеченных студентов. Им подго-
товлены 24 доктора наук, свыше 100 кандидатов 
технических наук.  
Анатолий Владимирович активно выступал 
против различных псевдонаучных «открытий» 
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и необоснованных фантазий типа «вечного 
двигателя». На научно-практической конферен-
ции «Гуманитарные чтения в МИТХТ» Анато-
лий Владимирович Нетушил выступил с очень 
интересной лекцией «Нужна ли конфронтация 
между наукой и паранаукой?». Им также был 
написан ряд интересных статей по истории 
науки, которых по способу подачи материала и 
эмоциональности можно отнести к жанру 
публицистики. 
Более двадцати лет А.В. Нетушил был чле-
ном редколлегии и руководителем теорети-
ческой секции журнала «Электричество», чле-
ном редколлегий журналов «Известия ВУЗов. 
Электромеханика», «Известия ВУЗов. Радио-
электроника», научно-методического сборника 
«Электротехника». Им и его учениками были 
написаны статьи для БСЭ и «Электротехни-
ческой энциклопедии». 
В 1965 году Нетушилу было присвоено 
звание почетного доктора Словацкого политех-
нического института (г. Братислава); в 1992 
году – звание заслуженного деятеля науки и 
техники РФ. В 1993 году он избирается дейст-
вительным членом международной академии 
электротехнических наук и почетным членом 
международной академии информатизации. За 
заслуги в подготовке специалистов и развитии 
научных направлений в Латвии в 1995 году ему 
было присвоено звание почетного доктора 
Рижского политехнического института. 
Анатолий Владимирович Нетушил являл 
собой сочетание таланта, необычайной работо-
способности, любознательности и увлечен-
ности, настойчивости и оптимизма, которые 
остались присущи ему до конца его жизни. 
Школа Нетушила – это не только его 
ученики и ученики его учеников, но и мно-
жество специалистов из разных регионов нашей 
страны, ближнего и дальнего зарубежья, 
которые в результате совместных работ воспри-
няли его подходы к решению научно-техни-
ческих задач, а также редакторы научных и 
научно-популярных изданий, которым посчаст-
ливилось с ним работать. 
 
В Издательстве МИТХТ выходит в свет 
сборник, посвященный столетию со дня рож-
дения Анатолия Владимировича Нетушила, в 
котором представлены воспоминания его кол-
лег и учеников, биографические сведения, инте-
ресные фотоматериалы, а также избранные 
публикации известного ученого.  
 
